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Halloween is upon us, you mysterious guys, gals, and 
ghoulish poltergeists. For many 
of us, this means imbibing 
heavily between fistfuls of 
candy; adjusting our costumes 
as they awkwardly grip, slip, and 
cling where they shouldn’t; and 
slinking home early Saturday 
morning, with the remnants 
of the spookiest night of the 
year hanging by threads to our 
hungover and junk-food-bloated 
bodies—scary stuff, indeed.
Not everyone plans on 
downing bottles of beer; for 
some the cozy indoors with a 
horror movie, some pumpkin 
treats, and maybe some 
company at your side while you 
distribute candy is more than 
enough excitement. For those 
of you who intend on doing the 
responsible thing of shoving 
candy into the grubby and eager 
hands of children, here’s a guide 
to the best chow to purchase for 
your tub of treats.
Kit Kat bars – Give me 
a break: This isn’t the worst. 
Wafer on the inside, milk 
chocolate on the outside—what 
more could you ask for in a 
classic chocolate bar? Well, 
some more variation in texture 
and flavour, for a start. The fact 
of the matter is, there’s far too 
much available in the world 
of candy to go for a plain ol’ 
Kit Kat, and you won’t get rave 
reviews over your done-to-death 
dessert. Your house won’t get 
tee-peed, egged, or forked if you 
hand them out, but let’s be real: 
you can do better.
Mars, Twix, Reese’s, 
etc. – Chocolate rain: These 
chocolate bars—which contain 
peanut butter, caramel, wafer, or 
some other devilishly delicious 
additions—are the way to 
go. The kids are going to get 
overloaded with the taste of 
chocolate if it’s all plain ol’ milk 
chocolate. Try to select bars 
that will stand out from the 
crowd. Yours can be the star of 
the night, while a Kit Kat bar 
cleanses their palate. 
Wagon Wheels – Keep 
on rollin’ rollin’ rollin’: This 
is the treat to hand out if you 
hate children and want them 
to be palpably aware of that 
fact. Normally marshmallow, 
chocolate, and cookie 
would sound like the ideal 
combination, but this is the 
bastardization of a s’more. If I 
got a Wagon Wheel in my trick-
or-treat bag, I would roll that 
wheel away from me. Give this 
treat to kids if you want them 
to know that there’s nothing to 
look forward to in life.
Apple chips – Chip on 
your shoulder: I get that 
you’re trying to be healthy, and 
encourage others around you 
to be healthy. You’re just being 
cruel, though. You might be a 
doctor or a dentist, so you’re 
all-too-familiar with the health 
issues associated with candy; 
but this is one of the only days 
out of the year when kids can 
go hog crazy off trash bags and 
pillow cases full of treats. Let 
them have their day.
Homemade baked 
goods – Half-baked idea: I 
feel really bad for you if you 
procure homemade baked 
goods for the eager kids in your 
neighbourhood. You’re the Jean 
Weir of Freaks and Geeks, and 
probably about the sweetest 
person around—I mean, you 
put in hours for these children, 
where most people stop at 
London Drugs just before the 
deluge of kids knock on their 
door. Unfortunately, I think 
paranoid protection of kids is 
still a prominent culture. Kids 
and parents alike are warned 
about poisons and razor blades, 
and to not eat any opened 
treats. If you’re handing out 
cellophane-wrapped ghost-
shaped cookies, I’m sorry but 
your efforts will likely be wasted. 
Pumpkin seeds – A bad 
seed: You’re on theme, but I 
don’t think kids will be eager for 
greasy, salted pumpkin seeds 
when they’re salivating over 
other high-cal treats. Besides 
which, are you buying these 
pumpkin seeds, or are you 
gutting dozens of pumpkins 
in order to roast enough seeds 
for the tots waddling your way? 
Don’t be a dingus, just go for 
some pre-packaged candy.
Potato chips – Pota-
totally classic: Chips are a great 
go-to. They’re crisp ‘n’ crunchy, 
salty, and there will be lots 
even in a single kid-sized bag. 
I’d say go ahead and get one of 
those variety packs of mini chip 
bags, but beware of venturing 
too far into adventurous chip 
territory. The more acquired 
Lays-tastes of jalapeño mac ‘n’ 
cheese, cappuccino, and wasabi 
ginger might be the new faves 
of your foodie friend Mark, but 
I wouldn’t want to make any 
gambles on a kid’s palate. Stick 
with the classics of ketchup, salt 
and vinegar, or regular. Doritos 
are also a great bet, but avoid the 
Doritos Roulette—invest your 
chips in a winning number.w
Hopefully this breakdown of 
some of the classic concoctions 
will give you an idea of how 
to best feed the kids in your 
community—or yourself. Have a 
safe and happy Halloween, and 
don’t get too spooked!
I want candy
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On the morning of October 22, Hamilton resident 
Michael Zehaf-Bibeau, a lone 
gunman, approached the 
National War Memorial at 
Parliament Hill and killed 
Corporal Nathan Cirillo. Zehaf-
Bibeau then entered the Centre 
Block, where he exchanged 
gunfire with RCMP and was 
eventually shot and killed 
by Sergeant-at-Arms Kevin 
Vickers.
Zehaf-Bibeau’s attack 
occurred two days after Martin 
Couture-Rouleau drove his car 
into two soldiers in Quebec, 
killing Warrant Officer Patrice 
Vincent. Like Zehaf-Bibeau, 
Couture-Rouleau’s actions 
ended in his death; Couture-
Rouleau attempted to escape 
in his car, but was chased and 
was ultimately shot by police. 
Reports indicate Couture-
Rouleau had been waiting in 
his car for two hours prior to his 
attack.
In the case of the 
Parliament Hill shooting 
though, Zehaf-Bibeau drove 
into the area during the day. On 
October 25, CBC revealed that 
the car had been purchased the 
day prior, and that he had taped 
junk mail to his window to feign 
a temporary license plate.
Zehaf-Bibeau walked up 
to Cirillo and another reservist 
from behind, shooting Cirillo 
but missing the second person. 
Within an hour of the attack 
being reported, the city of 
Ottawa began locking down 
businesses, schools, and 
Parliament itself. A photo taken 
inside a Parliament caucus 
room revealed those present 
were barricading the door with 
furniture.
Various reporters followed 
RCMP into the Centre Block as 
they went after Zehaf-Bibeau. 
One reporter from the Globe 
and Mail was present and 
filming what has since become 
widely-viewed footage of the 
scene. As officers approached 
Zehaf-Bibeau, the gunman 
fired, inciting a barrage that 
ultimately ended his life.
As panic spread throughout 
Ottawa, rumours of a second 
gunman circulated, although 
reports later proved to be false. 
Prime Minister Stephen 
Harper addressed the 
country later that day in a 
public statement, in which 
he said, “Let there be no 
misunderstanding—we will not 
be intimidated, Canada will 
never be intimidated.”
While reasons for Zehaf-
Bibeau’s attack are being 
investigated, it has since been 
discovered that Couture-
Rouleau was a supporter of 
ISIS. Couture-Rouleau had his 
passport seized in July when he 
attempted to fly to Turkey. He 
was arrested and temporarily 
detained before being let 
go; Couture-Rouleau was a 
suspected extremist who was 
being monitored by the RCMP.
In the days since, both 
Cirillo and Vickers have 
been hailed as heroes, with 
memorials and messages in 
honour of Cirillo and Vincent 
occurring online and in public.
While an attack such as 
Zehaf-Bibeau’s was the first of 
its kind on Parliament Hill, it 
is not the first time the area 
has been threatened. The 
most well-known incident 
regarding Parliament Hill 
prior to October 22nd’s attack 
was in 1966, when Paul Joseph 
Chartier accidentally killed 
himself while making a bomb 
in a Parliament bathroom.
As of October 24, 
Parliament Hill is once again 
open for public visitation.
The David Lam campus will be the venue for Douglas’ 
2014 Tri-Cities All-Candidates 
Forum. The forum allows 
students, faculty, and members 
of the public to meet and 
talk one-on-one with various 
candidates in the upcoming 
Coquitlam, Port Coquitlam, 
and Port Moody elections.
“It’ll be taking place in 
the main cafeteria [in the 
A-B building],” said Rodney 
Stehr, head of the Douglas 
Students’ Union Engage 
club. “In attendance there 
will be counsellors, mayoral 
candidates, and school board 
trustees running from each of 
the three cities.”
The purpose of the forum 
is to encourage students to 
engage in their local politics. 
As polls open on November 15, 
students are being provided 
with an opportunity to meet 
and discuss with those who 
could change their respective 
cities in the future. “The 
people actually get to have 
direct interaction with the 
candidates rather than just 
being addressed in a speech,” 
said Stehr. 
“The format [of the 
evening] is that … depending 
on how many candidates show 
up … we’re going to have two 
candidates per table, and 
each table will have different 
themes.” Stehr stated some of 
the discussion themes would 
include affordable housing and 
budgets, as well as “honouring 
historic contributions of all 
cultures to our cities” and “the 
Riverview lands and what our 
visions for mental health in the 
different communities are.” 
Students will also have an 
opportunity to talk with their 
representatives during the 
dialogue period, and afterwards 
when candidates and the public 
alike will be encouraged to 
engage with one another in 
conversation. The forum will 
provide a unique opportunity 
where “people can actually 
ask questions to individual 
candidates and also brainstorm 
with them, which is not an 
opportunity you normally 
would get. People interested 
in attending don’t have to be 
experts in their field nor are 
they expected to be fully versed 
in political affairs.” 
The DSU Engage club 
has organized and will be 
hosting the forum on behalf 
of the college. The club offers 
opportunities for students to 
be involved with and discuss 
important issues in their 
respective communities. In 
a statement on the group’s 
Facebook page, the Engage 
club is described as wanting 
“to inspire students to become 
leaders who will take on the 
role [of] educators who … 
from their experiences, will 
redistribute their knowledge.”
The forum will run from 6:30 to 
9:30 p.m. on November 7, and 
you can register online free of 
charge at: 
http://goo.gl/DWvaUG
 Michael Zehaf-Bibeau and Martin Couture-Rouleau acted separately
 Forum offers students opportunity to meet mayoral candidates
Canada recovers 
 from week of attacks





While reasons for 
Zehaf-Bibeau’s 
attack are being 
investigated … 
Couture-Rouleau 







When the Other Press 
originally covered the Peter de 
Groot story, media at the time 
misspelled de Groot’s surname 
as “DeGroot.” Peter also did 
not have a criminal history as 
earlier reported.
On October 20, the family of Slocan shooter Peter 
de Groot spoke out for the first 
time at a press conference. The 
family’s response was that Peter’s 
death was unjust, and felt police 
could have done more to keep 
the situation from escalating.
Peter allegedly fired at 
police during an October 9 
altercation, which resulted 
in the three-day lockdown of 
Slocan, BC. Police searched for 
Peter until October 13, when 
they found him in a cabin and, 
noting his gun was pointed at 
them when they entered, shot 
and killed him.
Peter’s sister, Danna de 
Groot, helmed the conference 
and talked on behalf of the 
de Groot family. One of the 
major points of the conference 
was how the family felt 
Peter had been negatively 
portrayed in the media. “He 
was, very simply, the most 
knowledgeable and intelligent 
person that I’ve ever known,” 
said Danna.
Media reports rapidly 
spread misinformation about 
Peter, such as a criminal history, 
drug and alcohol problems, 
and that Peter suffered from 
schizophrenia—all of which 
Danna claimed were false. 
Regarding Peter living on his 
own and taking in animals, 
Danna stated he preferred to 
be alone: “He went back to his 
childhood roots of reading and 
writing, trapping and farming.” 
Danna stressed Peter did 
not have a history of violence, 
came from a supportive family, 
and had previously suffered 
numerous health problems. 
“His body was ravaged over 
time; it was easy to judge him.”
After the police hunt 
for Peter began, another 
sibling informed Danna of 
the situation; Danna then 
attempted numerous times 
to speak with the RCMP, first 
over the phone, then in person. 
Danna reportedly drove up from 
Vancouver to Slocan to try and 
talk with police and let Peter 
know she was there.
Danna stated RCMP 
refused her requests to help 
search for her brother in an 
attempt to find out how the 
situation got to the point 
of manhunt and lockdown. 
Danna stayed in Slocan for the 
duration of the situation and 
reported updates to her family 
via text. While in Slocan, she 
was eventually contacted by 
RCMP, who informed her of 
Peter’s death.
“Why was my repeated 
request to talk to Peter ignored 
and our efforts disregarded?” 
said Danna. “Why was it too 
much trouble to get us to 
help to preserve the life of our 
vulnerable brother and prevent 
the killing from happening?
“The officers on the scene 
had to have had a complete and 
utter disregard for his life or 
they would have taken the time 
to save him.”
The de Groot family is 
currently seeking legal action. 
Their hope is that further 
investigation could reveal a 
clause for a “wrongful death” 
suit. Danna defended that if 
Peter had allegedly shot at 










Canada Post has begun shifting over to community 
mailboxes as of October 20. 
Over the next five years, home 
delivery of mail via Canada Post 
is to be obsolete.
The decision was 
announced in December 2013, 
and is currently in practice 
throughout parts of Canada. 
Thus far, various addresses in 
Ontario, Alberta, and Montreal, 
along with addresses in the 
cities of Halifax and Winnipeg, 
are experiencing the first 
run of the new mail system. 
Converting to community 
mailboxes came as a result of 
lost revenue for Canada Post 
over the past several years. To 
combat the losses, stamp prices 
rose in March this year while 
the switch of delivery systems 
is likely to cut up to 8,000 jobs 
over time.
Postal workers were 
not consulted prior to the 
Parliament-supported 
decision. Members of the 
Canadian Union of Postal 
Workers (CUPW) are currently 
finalizing a court challenge 
against Canada Post, as 
the loss of jobs is not only 
substantial, but many civilians 
could be hindered by the use 
of community mailboxes. 
The union’s president, Denis 
Lemelin, has been vocal about 
the way in which issuing the 
changes was handled with 
regard to postal workers and 
those who are recognized as 
seniors or disabled throughout 
Canada.
Paul Cavalluzzo, a lawyer 
representing the CUPW case, 
said in a press conference, 
“Did you [Canada Post] have 
any studies of the impact of 
the decision on seniors and 
disabled before you took the 
decision?”
Various groups and 
organizations representing 
seniors and those with 
disabilities will also be on 
the side of CUPW during the 
court challenge. Many others 
however see the community 
mailboxes as a general 
inconvenience.
The Globe and Mail 
interviewed several residents in 
Ontario during the first week. 
“Snowploughing in our area 
is quite bad,” said Doug Boyd, 
who lives in the city of Kanata. 
“In the wintertime this is going 
to be quite a disaster. Is Canada 
Post going to follow the city 
ploughs around and dig these 
things out every day?”
There is currently an online 
petition on Change.org titled 
“Don’t let Canada Post end door 
to door delivery.” The petition 
was started by Cambridge, 
Ontario resident Susan Dixon, 
who has cited her living 
situation—as a mother of two, 
with one child having cerebral 
palsy—for why community 
mailboxes are not feasible for 
all. Thus far, the petition has 
over 200,500 signatures, and 
needs fewer than 100,000 more 
before it can be presented to the 
House of Commons for review.
Community mailboxes 
however will mainly affect 
residential areas. Canada Post 
has stated businesses will not 
be affected by the change, and 
will continue to receive mail 
delivery service.
There is currently no 
confirmed date for when 
residents of BC will begin using 
community mailboxes. As 
with the other provinces and 
territories, BC will likely have 
mailboxes installed in stages 
throughout the province.
 First run of community mailboxes replacing Canada Post delivery
Home mail delivery coming to an end
 Sister Danna reveals misrepresentation of Peter in media
Family of Peter de Groot speak out
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On October 20, Los Angeles Kings defenceman 
Slava Voynov was suspended 
indefinitely from all team 
activities based on domestic 
violence allegations. Voynov 
will not be able to participate 
in team practices or take part 
in any NHL games as the 
league investigates his charges, 
but will still receive pay. 
No identifying information 
of the accuser has been made 
public by police due to the 
victim’s right to confidentiality. 
Voynov’s suspension was 
enacted based on a section 
of the Collective Bargaining 
Agreement, which was 
introduced in September 2012 
and approved by the NHL 
Players’ Association (NHLPA) 
in January 2013. Section 18-A.5 
covers criminal investigation 
regarding off-ice incidents, in 
this case, Voynov’s arrest for 
suspected domestic abuse.
The section states, “The 
League may suspend the player 
pending the League’s formal 
review and disposition of the 
matter where the failure to 
suspend the player during 
this period would create a 
substantial risk of material 
harm to the legitimate 
interests and/or reputation of 
the League.”
The Kings supported the 
NHL’s decision and issued their 
own statement on the issue:
“We will continue to take 
appropriate action as the 
legal proceedings and the 
investigation by the NHL take 
their course.”
Regarding the issue of 
domestic violence in sports, 
the NFL in comparison 
has undergone widespread 
criticism over the past several 
years for its handling of 
various cases where players 
were accused of domestic 
violence. One of the most 
notable examples regarding the 
NFL to date is with Baltimore 
Ravens’ Ray Rice, whose case 
was handled minimally until 
footage of him attacking his 
then-fiancée, Janay Palmer, 
reached the mainstream 
months later. The NHL in 
contrast acted immediately in 
their situation with Voynov, 
suspending him the same day 
that he was arrested.
According to NHL 
commissioner Gary Bettman 
in a pre-game interview, the 
NHLPA and the league have 
cooperated in addressing the 
matter of domestic violence for 
more than 10 years. Meetings 
with the league’s department 
of security and counsellors 
employed to assist the NHL/
NHLPA substance abuse and 
behavioural health program 
were arranged to focus on the 
concern of domestic violence. 
Bettman expressed his 
assurance in the league’s 
jurisdiction when presented 
with problematic events. 
Despite the Voynov case, 
Bettman defended the league 
by stating, “Our players know 
what’s right and wrong.”
 NHL investigating case; Voynov’s suspension indefinite
Slava Voynov suspended for 
domestic abuse allegations
The Douglas College Royals men’s and women’s soccer 
teams both had respectable 
ends to their 2014/15 regular 
seasons before they began the 
exhilarating and nerve-racking 
transition to the PACWEST 
Provincial Championships. 
The women, who 
notably began the year with 
an impressive 5-0 record, 
concluded their regular season 
second only to the Vancouver 
Island University (VIU) 
Mariners, short by just a three-
point deficit. Nicolle Fraser, 
Danae Harding, and Marni 
McMillan—three dangerous 
offensive players throughout 
the season—were named 
Conference All-Stars; McMillan 
was deservingly named Player 
of the Year.
“I am incredibly proud of 
the team’s efforts,” said Chris 
Laxton, head coach of the 
women’s team. “They showed 
up at every session ready to 
work and ready to learn. We 
couldn’t have asked for anything 
better.”
Additionally, Douglas’ 
men’s team also finished their 
regular season in second place 
behind the Mariners. Douglas’ 
team was led by Spencer 
Deboice and Mark Baldisimo—
two of the league’s top 
scorers—and Devin Phelan, a 
key defensive contributor. They 
were named to the Conference 
All-Star team for their efforts. 
The women’s team had 
an overall strong showing at 
the PACWEST provincials. 
They played their first game 
against the Langara Falcons and 
seemed to have “a very nervous 
first half,” according to Laxton. 
“Other than Nicolle  hitting 
the crossbar and a great save 
by Rebecca [Mainardi], there 
weren’t too many chances.
“We got stronger and 
stronger in the second and 
really controlled the match.” 
Langara then scored a 
highly controversial goal, 
which took the game into 
extra time, where Langara 
ended up winning the match 
2-1. “We created chances but 
couldn’t convert. It was a very 
disappointing way to lose,” said 
Laxton. 
The women’s second 
game—the match deciding the 
bronze medal—had a more 
positive progression. “Douglas 
College dominated the first 
30 minutes of each half,” said 
Laxton. “Our goal came in the 
15th minute from Marni from a 
free kick that she had won. They 
scored in the 75th minute on 
a breakaway. We played some 
excellent attacking soccer but 
did not capitalize. The match 
went straight to penalties, where 
we won 5-4 after six shooters 
each. We shot first and Rebecca 
made the decisive save on their 
sixth shooter. It was the final 
match for the Melvins, who will 
be greatly missed on the pitch.” 
The men’s team successfully 
qualified for the gold medal 
match and a trip to nationals 
with a 2-0 semi-final win against 
the Kwantlen Eagles. The game 
was an equally fought battle 
with neither team being able 
to score throughout the first 
90-minutes of the match, taking 
the game into overtime. 
However, late into the first 
half of overtime, the Royals 
managed to capitalize, giving 
Douglas College a 1-0 lead over 
the Eagles and a noticeable 
boost of motivation. The second 
half of overtime proceeded and 
Kwantlen was in desperate need 
of a goal. They attempted to 
fight their way to an equalizer, 
but near the ending moments 
of the second overtime, Douglas 
scored an insurance goal and 
took the victory.  
In the gold medal game, 
the Royals faced the daunting 
first seed, VIU. The game was 
composed of intense and 
fierce competition, both teams 
striving to take home the 
provincial championship and 
the gold medal. The Royals 
were valiant in their efforts, 
expressed on the field as they 
managed to score take the lead 
1-0. 
However, the Mariners’ 
offence managed to equalize 
the score in the second half of 
the match and drag the game 
into extra time. Having both 
the second- and first-placed 
teams in a heated battle for 
the championship and the 
gold, extra time could not do 
the game justice. The match 
proceeded into penalties, where 
Douglas College returned 




 Royals fare well at PACWEST provincials; men’s team qualifies for nationals
Above and beyond
“I am incredibly 
proud of the team’s 
efforts.” 
— Chris Laxton, 





The Douglas Students’ Union (DSU), Douglife, 
and the Office for New 
Students have organized a week 
of Halloween activities both 
on and off campus. Traditional 
Halloween celebrations as well 
as devilishly diverse events will 
be taking place. 
“It’s been a team effort 
for sure,” said Douglife 
representative Anna 
Schachner. “Although different 
organizations were in charge 
of specific events, we try to 
keep the promotion consistent. 
We want Halloween activities 
throughout the week that 
everyone can get involved in. 
“These activities are a 
great way to get the frosh 
students involved and keep 
the relationships going that 
they started in September. 
Many international students 
participate, and it’s often their 
introduction to Halloween as 
celebrated in Canada.” 
October 28 saw 200 
students confirmed for the 
popular haunted house-themed 
Playland event Fright Night in 
Vancouver. Tickets were sold to 
students at a heavily discounted 
rate of $10 each, along with 
free transportation from 
both campuses. Fright Nights 
continue until November 1, 
so while the DSU event has  
passed, it’s not too late for 
some late night carnival-style 
scares.
“Halloweek Fairs” will be 
taking place at the David Lam 
campus on October 29 and at 
the New Westminster campus 
on October 30. On both 
days, from 10 a.m. to 2 p.m., 
activities will be present in the 
respective campus atrium and 
concourse. Activities including 
pumpkin carving and trick-
or-treating, and a photo booth 
will be available at both events. 
Costume contests will also 
be occurring, so students are 
encouraged to dress up.
Returning from last year, 
and for the first time on both 
campuses, students will get 
to take part in a three-hour 
murder mystery plot. From 
2:30 to 5:30 p.m., participants 
will be given clues and 
work together to solve their 
respective mysteries. David 
Lam students will need to meet 
in room B3001 while students 
in New West will meet at the 
Aboriginal Gathering Place on 
the fourth floor. Teams of up 
to three or individuals (to be 
paired up) can register for free 
at tinyurl.com/douglifemurder.
Finally, the week will see 
a grand finale with the DSU 
“Nightmare Before Halloween” 
boat party. Also taking place 
on October 30, the boat cruise 
will travel around False Creek 
throughout the evening and 
feature two DJ’s and three 
floors of dancing, food, 
and drinks. The event is for 
students 19-years-of-age or 
older with two pieces of ID. 
Boarding starts at 8 p.m. with 
departure at 9 p.m. Tickets are 
$20 and can be purchased at 
the Douglas Students’ Union 
building on both campuses. 
Students are permitted to bring 
one guest for the evening.
 Student associations to host Halloween activities







An SFU professor has joined a newly formed 
international research project 
to assess the impact of the 
workplace on climate change, 
and to make recommendations 
as to how certain sectors 
can improve their carbon 
footprints.
John Calvert, an SFU 
adjunct professor of political 
science and an associate 
professor of health sciences, is 
part of the team which has been 
awarded a Social Sciences and 
Humanities Research Council 
(SSHRC) grant to pursue their 
research.
The team’s project, called 
“Adapting Canadian Work 
and Workplaces to Respond 
to Climate Change” (ACW), 
will investigate how Canadian 
workplaces can be modified 
to minimize greenhouse gas 
emissions. Furthermore, ACW 
will examine what changes 
should be made in law and 
policy in order for businesses 
and workplaces to be as green 
as possible.
Over $2.5-million has been 
given to the York University-led 
project. The SSHRC team is a 
collaboration of 36 participants 
from 17 organizations in 
Canada, the US, and the UK. 
Team members represent a 
range of 20 different disciplines, 
professions, and trades.
Project members will 
conduct their work in six stages, 
and in four groups. As an 
associate director of the Built 
Environment group—which 
will consider human-made 
surroundings that provide the 
setting for human activity—
Calvert will have a leading role.
Although Calvert 
acknowledges that changing 
law, policy, and getting the 
government on board will be a 
challenge, the aim of ACW is to 
transition Canada into a lower-
carbon economy. The industries 
that the ACW project will look 
into are construction, energy, 
manufacturing, and public and 
private services.
Calvert emphasized that 
action will be needed with or 
without the full support of 
the government. “Regardless 
of what party is in office, 
we will need to develop the 
skills, knowledge base, and 
best practices in order to 
address climate change in the 
workplace,” he said.
Calvert already has some 
experience creating policies 
for the BC government, as well 
as with policies concerning 
monitoring, training, equity, 
and employment related to 
the Vancouver Island Highway 
project. With regards to the 
SSHRC project, Calvert told 
the Peak that he would apply 
this experience, with a more 
pronounced green focus, to his 
research.
Specifically, Calvert will 
be examining the construction 
industry; his knowledge of 
policy related to construction 
projects in BC provides him 
with suitable insight into the 
inner workings of the industry’s 
workplaces.
“My focus is the impact 
on work in the construction 
industry and the extent to 
which ‘green’ working practices 
are being integrated into the 
training and skills development 
of building workers,” he said.
According to Calvert, 
conducting research in climate 
change, investigating new laws 
and policies, and developing 
new strategies for greener work 
environments will allow ACW 
project to anticipate the jobs 
and workplaces of the future.
 Research will investigate how Canadian workplaces can minimize greenhouse gas emissions
SFU professor joins international study 
addressing climate change
Anthony Bianco  
The Peak
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It’s that time of year again when writers buckle 
down to write a 50,000-word 
novel in 30 days as part of 
November’s National Novel 
Writing Month (NaNoWriMo). 
Created by an American non-
profit organization in 1999, 
NaNoWriMo has become an 
international event that attracts 
people of all ages who have 
stories to tell. Luckily, no writer 
is alone in their novel journey 
because NaNoWriMo’s website 
is set up to allow volunteer 
municipal liaisons to arrange 
social events for participating 
writers in their local region.
Carmen Fowle, a municipal 
liaison and Douglas College 
alumna, encourages new and 
returning NaNoWriMo writers 
to participate in the weekly 
Write-ins, where writers gather 
together to work on their 
novels and brainstorm ideas, 
motivating each other to reach 
their 50,000-word goal.
“Write-ins are great for 
getting to know your fellow 
participants, as well as for 
staying on track. If you get 
stuck, there’s a bunch of people 
around to bounce ideas off of,” 
Fowle wrote to the Other Press. 
“You’re guaranteed to get an 
answer—probably more than 
one!”
Last November, Fowle 
hosted a Write-in at the 
Douglas College Coquitlam 
campus for students and 
community members to drop by 
and work on their novels. This 
year, since Fowle has graduated 
from Douglas College, the 
Write-in will take place at the 
Port Moody Public Library on 
Tuesday evenings from 5 to 9 
p.m. 
“Douglas students should 
attend the events because they 
serve as an escape from the 
work and school life,” Fowle 
wrote. “Going to an event allows 
for a brief escape from it all, 
and gives time to focus on the 
writing for fun instead of the 
writing for grades.”
While the events are a nice 
escape, Fowle suggests students 
put their studies first during 
NaNoWriMo and perhaps use 
the events as an incentive.
“When things get busy and 
all the term papers are due, try 
to use Write-ins as a reward: 
get to this point in the essay, 
attend the event for an hour or 
two,” Fowle wrote. “I also know 
that some students find the 
atmosphere of a Write-in helps 
them to focus on their school 
work in addition to their novel 
writing.”
In New Westminster, 
local author Perry Wilson will 
be hosting weekly Monday 
Motivation Write-ins from 
6:30 to 9:30 p.m. at Waves 
Coffee House on Columbia 
Street, a five-minute walk 
from the Douglas College New 
Westminster campus.
“This is one of our more 
populated events, so students 
wishing to attend may want 
to arrive as early as possible to 
guarantee prime seating,” Fowle 
wrote. “We have the small room 
at the back booked for the 
event and will very commonly 
have people sitting on the floor 
lining the walls!”
Like Fowle, Wilson is 
looking forward to the popular 
event and being in a room full 
of avid writers each trying to 
reach 50,000 words.
“One of the tools we have 
at a Write-in is the Word War,” 
Wilson wrote to the Other 
Press. “We focus on writing for 
a 15- to 20-minute time period. 
With everyone silent—the only 
sounds being a tapping of keys 
and a scratching of pens—the 
words flow.”
Fowle said that the sound 
can make a difference in 
the writing process, even if 
everyone isn’t in the same room.
“I once did a Word War via 
Skype with some friends and we 
all turned our microphones on 
just so we could hear each other 
type—that’s how motivating it 
can be!” Fowle wrote.
For dedicated NaNoWriMo 
participants, there are a variety 
of writing-themed events 
happening throughout the 
Lower Mainland in November. 
First up is the Opening Day 
Write-a-thon at 12 p.m. on 
November 1 at Take 5 Café in 
Vancouver. Next is the Official 
Transit Write-in happening 
on the SkyTrain on November 
8, starting at the Waterfront 
Station at 11 a.m.
To start your NaNoWriMo 
novel, go to nanowrimo.org, 
create an account, and enter the 
information about your novel 
(title, summary, cover, etc.).
The Other Press will 
cover NaNoWriMo events and 
activities throughout November 
and we want to hear from you. 
If you’re a Douglas College 
student and want to show off 
your work, drop us a line!
On the fourth floor of the Douglas College New 
Westminster campus, there is a 
wall-length mural adorning the 
Laure C. Muir Theatre wall in 
the Amelia Douglas Gallery. A 
colourful mixed media collage, 
“Mural for a Theatre Lobby” is an 
exclusive art piece designed by 
Ewan McNeil and Jessie McNeil, 
a father/daughter team, for their 
show Under the Same Roof.
The McNeils discussed the 
piece during their presentation 
in the gallery on October 24. 
Originally starting as a black and 
white sound wave pattern, the 
46-foot-wide mural evolved into 
much more as Ewan would add 
details to the project and then 
Jessie would add some of her 
own.
“It represents the process 
that my dad and I had on this 
project,” she explained during 
the presentation.
Along with the mural, Ewan 
and Jessie also brought their 
own individual works, including 
Jessie’s collages and Ewan’s 
sculptures.
For the collages, Jessie took 
photos of people hanging out 
and walking around town during 
her summer trip to Stockholm, 
Sweden, which she used as a 
guide for laying out the paper 
pieces on the wooden panels.
“Spending time in Europe, 
you really get a sense of how 
people use their urban space 
to their full advantage. They 
walk and they enjoy the scenery 
and they go to parks. I really 
responded to that and loved it,” 
she said.
Ewan’s sculptures are mixed 
media creations made from 
random items he has found or 
had stored in his studio, such 
as cardboard, rearview mirrors, 
bicycle helmet pieces, and more.
“I have a little micro-
economy going with one of the 
bin guys. I slip him $20 every 
once in a while and he brings 
me building things,” Ewan said, 
explaining where some of his 
supplies come from. “I tell him 
why I need this, so he’s thinking 
about my work and he’s into it.”
Under the Same Roof will be 
on display in the Amelia Douglas 
Gallery at the Douglas College 
New Westminster campus until 
December 12.
Turn that ‘Once upon a time’ into reality
Mixed media projects find beauty in the details
 Write a novel in 30 days or less with NaNoWriMo









Jessie and Ewan McNeil
By Cheryl Minns
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Set in 1945 in the heart of Nazi Germany, Brad Pitt, 
Shia LaBeouf, and Logan 
Lerman bring the struggle 
of war to the big screen in 
David Ayer’s Fury. Centred 
on a single platoon led by the 
terrifyingly loveable leader 
Wardaddy (Pitt), viewers are 
exposed to violence as well 
as love, courage, and loyalty 
that will rival any Nicholas 
Sparks adaptation.
For this film, an 
authentic Tiger I tank 
was used on screen and 
the legitimacy cannot go 
unnoticed. But the props 
were not the only thing 
making this movie so 
captivatingly realistic; the 
performances were gut-
wrenchingly genuine and 
made the film what it was. 
We all know the hype behind 
Pitt and LaBeouf, but I’ll be 
keeping an eye on Lerman in 
the years to come.
Even if you’re not one for 
war-era film, this movie has 
something for all kinds of 
viewers. Undoubtedly, this 
film will rank high on my list 
of Top 25 Movies of All Time.
This October, I’m looking at a series of darker themed 
games. This week we look at a 
game that makes betraying your 
friends fun!
Betrayal at House on the 
Hill is a tile-exploring game for 
three to six players designed by 
Bruce Glassco and originally 
published by Avalon Hill in 
2004, with a second edition 
released in 2010. In the game, 
you play one of six characters 
exploring an abandoned 
house, discovering items and 
experiencing events and creepy 
omens.  Eventually one of the 
players is revealed to be the 
betrayer involved in some sort 
of nefarious plot against the 
other players, after which the 
real game begins.
The game is a fun romp 
in the horror genre. No one 
knows at the beginning of the 
game who will be the betrayer 
or whether you will be fighting 
werewolves, ghosts, dragons, 
cults, or even Hell itself. The 
replay value is very high, with 
fifty different possible scenarios 
that the game could go through. 
I’ve found the game is easy 
to fit into about an hour, and 
enjoyable enough that many 
new players have insisted on a 
second game.
Some of the rules around 
combat, and special rules 
depending on the end scenario, 
can be a little tricky. Aside 
from these relatively minor 
issues, the gameplay is simple 
and enjoyable for role-players, 
strategists, and casual gamers. I 
highly recommend this game to 
everyone above the age of 12. 
Betrayal at House on the 
Hill can be a hard game to find, 
and it doesn’t come cheep. But 
if you can find it, you will be 
pleasantly surprised. 
Nicholas Sparks is a well-known author whose 
novels have been adapted into 
film, one of the most popular 
being The Notebook. After 
seeing several of these movies, 
I decided I wanted to read one 
of his novels and chose The 
Best of Me. When I started 
reading it, I couldn’t put it 
down. It was, to put it plainly, 
a masterpiece of literature. I 
was in awe of Sparks’ way with 
words. So when I heard that 
The Best of Me was coming 
to the big screen, I knew 
immediately I wanted to go and 
see it. I’m happy to say, it didn’t 
disappoint.
The Best of Me is about 
two high school sweethearts, 
Dawson and Amanda, reuniting 
after many years due to the 
death of a mutual friend. Past 
and present are weaved together 
beautifully. We know something 
goes wrong in their relationship 
as teenagers because they are 
leading separate lives in the 
present, so it compels us to keep 
watching and find out more. 
Even after that is answered, 
there remains the question of 
whether or not they get back 
together after many years.
Dawson is played by James 
Marsden (who played Scott 
Summers in the X-Men movies) 
and younger Dawson played 
by Luke Bracey. Amanda is 
played by Michelle Monaghan 
(who is known mainly for her 
roles in action movies such as 
The Bourne Supremacy) and 
younger Amanda by Liana 
Liberato. All of the actors 
did very well in their roles. 
I especially liked Bracey’s 
performance of a smart, quiet, 
and somewhat socially inept 
Dawson who doesn’t come 
from the best circumstances 
and doesn’t know what he 
wants to do with his life. I also 
liked Liberato’s performance as 
bubbly, energetic, well-to-do 
Amanda who has everything 
planned out for herself.
If I had to pick one 
downside to the movie, it would 
be that older Dawson and 
younger Dawson do not look 
at all alike. Despite enjoying 
both Marsden and Bracey’s 
performances, I found it jarring 
enough that it bugged me for 
the first half of the movie. I 
usually expect when an actor 
is cast as a younger version 
of a main character that he 
will at least look similar. After 
browsing reviews on the 
Internet about the movie, it 
seems I am not alone in my 
feelings about this.
If you are a fan of Sparks’ 
work, or enjoy romance, you 
should definitely watch this 
movie. I feel that even the 
unromantic among us could 
walk away pleased after this 
performance. On the other 
hand, if you haven’t enjoyed 
any of Sparks’ other movie 
adaptations, this one may not 
be for you. As for myself, I look 
forward to reading more of 
Sparks’ books and seeing them 
adapted into movies.
Chairman of the Board: 50 ways to betray your brother
It’s hard to forget your 
high school sweetheart
 ‘Betrayal at House on the Hill’ game review 
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One of 2012’s most underrated surprises was 
Sleeping Dogs, a game that 
looked like a formulaic, open-
world, GTA-esque, third-person 
shooter, but turned out to be a 
lot more. Two years later, it has 
come out again on the next-gen 
consoles with slightly updated 
graphics and all DLC, simply 
called Sleeping Dogs: Definitive 
Edition.
I was really surprised at how 
many people decided not to play 
this awesome game in 2012. A lot 
of them were hesitant because, 
back in 2011, it got cancelled 
under the name True Crime due 
to money problems and delays. 
Just six months passed before 
Square Enix scooped it up and 
created Sleeping Dogs.
In this game, you play 
as Wei Shen, a cop who goes 
undercover to try and take 
down the leaders of the Triads 
in Hong Kong. As you progress 
through the game, the tension 
ramps up immensely.
Right off the bat, I loved 
replaying this game, reliving 
the great story, meeting all of 
the memorable characters, 
and roaming around Hong 
Kong looking for the various 
activities and collectables it has 
to offer. With the interactive 
melee combat, the gunplay 
cover system we know and love, 
and the car chases where you’re 
actually able to jump from car 
to car, the gameplay is just as 
awesome as it was two years ago 
and even easier now on the PS4 
controller.
The only disappointment 
is that they didn’t add enough 
to the new version to justify 
spending another $70 on it. The 
DLC is just tacked on to give the 
illusion of expansion.
So if you missed this game 
back when it first came out, go 
get it and enjoy the gritty neon 
lights of Hong Kong.
A decade after leaving Capcom and the Resident 
Evil series, Shinji Mikami 
returns to the genre that put 
him on the map: survival 
horror. Touting his new title 
as a return to form for a genre 
now oversaturated with scripted 
jump scares, Quick Time 
Events, and overblown combat 
sequences, Mikami’s The Evil 
Within somehow tumbles into 
each of those pitfalls. Whether 
you’re dealing with plodding, 
imprecise combat, hoary 
hordes of graphical glitches, 
or insultingly easy puzzles 
(often all at once), you will find 
nothing within that will scare 
you.
Detective Sebastian 
Castellanos becomes trapped 
inside the mind of a lunatic. 
After that, I can’t couldn’t tell 
you a damn thing about the 
game’s story or characters 
because the setting jumps 
around like a grasshopper on 
bath salts , phasing characters 
in and out of existence about 
as frequently as it deigns to 
insta-kill you with its horrible 
hit detection. I get that this 
reality is meant to be fluid, 
but after a dozen stage shifts 
it becomes apparent that the 
developers couldn’t settle on 
any one location and decided 
to go with the Mind World 
setup so they wouldn’t have 
to sacrifice any of their level 
designs. All this leads to a mess 
of random juxtaposition where 
nothing gels thematically with 
anything else (except the absent 
plot, which gels with nothing 
at all). Why not use the shifting 
mental landscape to explore 
Seb’s backstory instead of 
scrawling it on scattered journal 
entries? I’d be more invested in 
his survival if I knew the first 
thing about his personal stakes 
in doing so.
Are the scares ham-fisted? 
No. A heavyweight boxer who 
moonlights as a butcher is 
ham-fisted. The scares are so 
rote and predictable, reliant 
on disgusting visuals and 
derivative of older, better 
titles (Silent Hill, Mikami’s 
Resident Evil 4), that the game 
seems afraid of doing anything 
different than the hordes of 
action horror titles that fumble 
more than they frighten.
The Evil Within ends with 
a ridiculous scripted set-piece 
involving Seb firing a rocket 
launcher at a skyscraper-sized 
amalgam of flesh and bone. 
If that sounds like a horror 
game to you, by all means 
allow Mikami to profit from his 
reputation alone. Otherwise, 
avoid this game at all costs.
Steven’s Man-Cave: Unravelling  
the criminal underworld, again
The hypocrisy of Shinji Mikami
 ‘Sleeping Dogs: Definitive Edition’ PS4 review





This week’s YouTube Music Video Classic is a Halloween favourite that modernized the music video. Almost 14 
minutes long including credits, Michael Jackson’s “Thriller” is 
the length of a short film and is directed by John Landis, one of 
the first movie directors to direct a music video.
In the video, Jackson and a young woman (played by 
Ola Ray) are stuck in a forest when he suddenly turns into a 
werewolf. Then we find out the two are just watching a movie, 
which they walk out of and head home. Vincent Price does 
a voiceover about horror movies as zombies rise out of their 
graves. Jackson and his date are surrounded by zombies, then 
he turns into one and does the famous zombie dance with his 
undead dancers.





It would be hard to approach Halloween and not think 
about some of the classic movie 
monsters—creatures like 
Dracula, Frankenstein’s Monster, 
and of course the Swamp Thing. 
The Swamp Thing has had 
several incarnations since his 
1971 comic debut in House of 
Secrets. In Saga of the Swamp 
Thing, Watchmen creator Alan 
Moore fully succeeds in his 
desire to recreate the monster’s 
initially clunky origin narrative 
as something profound.
This collection examines 
the origin of the Swamp Thing, 
from his humble beginnings as 
botanist Dr. Alec Holland to his 
rise as the boggy, plant creature 
that made us all scared of the 
wetlands as children. Moore 
takes up the series mid-run, 
but brings it to a whole new 
level with his character-driven 
storytelling. Even though Saga 
of the Swamp Thing is not the 
beginning of this particular 
series, it is only after this that 
the series becomes worth 
reading. By defying the comic 
norm and writing the Swamp 
Thing as a creature embracing 
his monstrosity rather than 
mourning his lost humanity, 
Moore begins to examine 
human nature and the effect on 
power dynamics—a theme he 
continues in Watchmen.
The art by Stephen Bissette 
is a little outdated stylistically, 
given that this series was first 
published as single issues in the 
1980s, but it still holds up fairly 
well. It is detailed yet not overly 
graphic in terms of content, 
which emphasizes Moore’s inner 
character monologue rather 
than the blood and gore.
All in all, I enjoyed this read. 
It may not be the classic tale of 
horror that the title suggests, 
but I’d certainly recommend it 
to anyone.
Comic Corner: Monster madness
 ‘Swamp Thing Vol. 1: Saga of the Swamp Thing’ review
Brittney MacDonald
Staff Writer
Turning 20 can be a tough time for young people as 
they struggle with the quarter 
life crisis, in which they 
question their life choices in 
their 20s, similar to the way 
adults re-evaluate their lives 
during a midlife crisis in their 
40s.
North Vancouver author 
Hilary Curry hopes to make 
the transition from teens to 
20s a little smoother with her 
new book, The20Project, to be 
released November 1. In the 
book, she and 19 friends share 
advice and personal stories 
intended to help young people 
at that stage in their lives.
“It seems that a lot of 
young adults are going through 
this quarter life crisis right 
now,” Curry said to the Other 
Press. “I think giving people 
some framework that they’re 
not alone, which they can see 
from others’ struggles, will 
hopefully help them through 
that process.”
The idea for the book 
came about in January when 
Curry was speaking with young 
people about the difficulties 
they’d gone through during 
their quarter life crises. She 
said some young people told 
her she seemed to really have 
her life together, which she 
admits isn’t entirely true but 
has motivated her to share her 
story.
“One of the things that 
is really apparent when you 
tell these stories is that other 
people learn from what you 
talk about. I decided to put 
something together that 
maybe even kids could learn 
something from and hopefully 
apply to their own lives.”
The book’s authors range 
from their late 20s to late 50s, 
which allows for a variety 
of advice and stories from 
different age groups that 
resonate with young people.
“All of the authors have 
had very different experiences 
trying to figure out what they 
want to be when they grow 
up,” Curry said. “I think people 
even in their 30s and 40s are 
still struggling a little bit 
with ‘Maybe I should change 
careers’ or ‘Maybe I should do 
something else.’”
On The20Project website, 
English and drama teacher 
Nancy-Jean Lahn shares 
part of her story about self-
confidence: “Your belief in you 
takes precedence above all else, 
and while that might seem 
simplistic, it is the very essence 
of personal success. Belief in 
yourself and your abilities.”
Curry launched 
The20Project Kickstarter 
campaign in September with 
a goal of $5,000 to cover 
publishing costs, ending with 
more than $5,500.
“This has been a nail-
biting experience, but we have 
surpassed our goals,” she wrote 
on The20Project Kickstarter 
page.
Since the book is about 
imparting wisdom to a 
younger generation, Curry 
and the other contributors 
decided to make it not-for-
profit with proceeds going to 
support an African charity, 
Makomborero, where one of 
the book’s contributors, Nicola 
Holden, sits on the board of 
directors. The charity supports 
high potential students in 
Zimbabwe, selecting eight 
students a year to see them 
through their A-Levels 
(secondary school education).
The20Project’s official 
book launch will take place 
on November 5 at the Ferry 
Building Gallery in West 
Vancouver. The event will 
feature wine tasting, gift 
baskets, books for sale, and 
special guest speaker Margaret 
Benson, a double-lung 
transplant recipient who will 
be sharing her story.
For more information 
about The20Project, check 
out the official website at 
the20project.com
Kickstarter in the Community:  





 New book offers advice, stories for young adults
Have an idea?
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A controversial issue, long-debated, has risen again: the 
issue of euthanasia and assisted 
suicide.
A few weeks ago, the story 
of Brittany Maynard went viral 
online. Maynard, 29, learned this 
past January that she had Stage 
2 brain cancer and was given a 
humbling prognosis of 10 years 
to live. In April, a few months 
after a partial craniotomy and 
several other procedures, she and 
her family were shocked when 
they were told that Brittany’s 
cancer had progressed to Stage 
4. She was given six months 
to live. After researching all of 
her options, she, her newlywed 
husband, and her family moved 
from San Francisco to Oregon. 
The reason? Oregon is 
one of five states (the others 
being Washington, Vermont, 
New Mexico, and Montana) 
that permit physician-assisted 
suicide. Maynard, seeing no 
other options that would prevent 
her from dying a slow and painful 
death, wanted to die on her own 
terms. She plans on dying in her 
home, surrounded by family and 
friends, on November 1. Maynard 
stated to CNN, “I’ve had the 
medication for weeks. I am not 
suicidal. If I were, I would have 
consumed that medication long 
ago. I do not want to die. But I 
am dying. And I want to die on 
my own terms.”
Maynard has become the 
new face of a growing pro-
euthanasia/assisted-suicide 
movement, a movement that 
hasn’t received this much 
attention since the case of Dr. 
Jack Kevorkian in 1999. She has 
received praise and criticism 
alike. Many are commending 
her choice, and are using 
her as an example as to why 
assisted suicide should be 
legalized within the US (and 
internationally). 
However, several groups 
have emerged to challenge the 
legalization of euthanasia. From 
a more religious perspective, 
Maynard is being condemned 
for taking her life into her own 
hands instead of letting it run 
its course. Other groups are 
placing blame on the doctor who 
prescribed the medication that 
will end her life, saying that what 
they are doing is murder. Other 
groups are challenging that the 
legalization of assisted suicide 
will allow for manipulation of the 
system and will allow for people 
to be involuntarily coerced into 
taking medication that will end 
their lives.
Maynard’s case has brought 
the issue of assisted suicide into 
international spotlight, and 
will undoubtedly be referred to 
as nations worldwide continue 
to discuss its legalization. 
Euthanasia (directly ending 
the life of a terminally ill and 
suffering patient) is legal in 
the Netherlands, Belgium, and 
Luxembourg, while assisted 
suicide (giving a terminally 
ill and suffering patient the 
means to end their own life 
through medication) is legal 
in Switzerland, Germany, 
Albania, Columbia, Japan, and 
the aforementioned US states. 
Nations that are currently 
contemplating legalizing such 
acts are watching closely to see 
how these laws affect the public.
One of the nations currently 
considering legalizing assisted 
suicide is Canada. The plaintiffs 
in the 2012 BC Supreme Court 
case of Carter vs. Canada 
(consisting of Gloria Taylor, a 
woman suffering from ALS, and 
Lee Carter and Hollis Johnson, 
both of whom have mothers with 
terminal illnesses) stated that 
the illegality of assisted suicide 
is unconstitutional, denying 
a person’s right to life, liberty, 
and security of person outlined 
in Section 7 of the Charter 
of Rights and Freedoms. The 
Supreme Court did not make a 
decision that would affect the 
province, but did allow Taylor a 
constitutional exemption that 
would allow her to pursue a 
physician-assisted death.
The laws prohibiting assisted 
suicide in Canada are now being 
revisited in a case involving the 
Supreme Court of Canada, in 
memory of Taylor, and Carter’s 
mother, who have both passed 
away since the 2012 case. This 
will be the second time that the 
Supreme Court of Canada is 
hearing a case regarding assisted 
suicide; the first time occurring 
in 1993 when Sue Rodriguez, a 
mother suffering from ALS, also 
challenged the law by calling 
it unconstitutional. In a 5-4 
decision, the Criminal Code 
stance on assisted suicide was 
upheld. 
Prime Minister Steven 
Harper has said, “The 
government of Canada at 
this time has no intention of 
reopening that debate.” Yet if the 
Supreme Court decides to rule in 
favour of assisted suicide, then 
the Canadian government will 
be expected to amend the law to 
allow for assisted suicide. 
While the rest of Canada 
waits for a decision to be made, 
Quebec has made a decision on 
its own. This past June, Quebec 
legislation passed Bill 52, An 
Act Respecting End-of-Life 
Care. This law will come into 
effect in late 2015, and will allow 
consenting terminally ill patients 
who are suffering and who 
have no further options to save 
their life to access a physician-
assisted suicide. While it has 
been challenged by anti-assisted 
suicide groups, the new law is 
expected to stay in place.
With the current Supreme 
Court case and Quebec’s recent 
change, it would be reasonable to 
predict that assisted suicide may 
become legal soon throughout all 
of Canada. If the United States 
and Canada, along with the 
nations where death with dignity 
for the terminally is already 
legalized, what will happen with 
the rest of the world regarding 
euthanasia and assisted 
suicide? It is apparent that 
attitudes towards this issue are 
changing as the world becomes 
increasingly secular and liberal.
Support for dying with dignity on the rise
 How the issue of euthanasia is changing both within and beyond Canadian borders
Mercedes Deutscher
Staff Writer Maynard stated 
to CNN, “I’ve had 
the medication 
for weeks. I am 
not suicidal. If I 
were, I would have 
consumed that 
medication long 
ago. I do not want to 
die. But I am dying. 







Gamergate is a movement-of-sorts that has been 
ongoing since mid-August. The 
term “Gamergate” was coined 
by actor Adam Baldwin, a vocal 
supporter of Gamergate. The 
movement began when one 
Eron Gjoni made an August 16 
post to his blog TheZoePost.
com; the post was an 8,000-plus-
word rant about his ex-girlfriend 
and game developer Zoe Quinn. 
There are many layers to what 
has since become a two-month 
online debacle.
The “Zoe” post
In Gjoni’s post, he includes 
screencaps of conversations 
he shared with Quinn over 
Facebook, texts, and other 
social media tools during 
their relationship. He states in 
varying detail that she lied to 
him, manipulated him, and 
cheated on him. The post was 
made one month after their 
breakup.
Gjoni’s post seemed 
to be aimed at informing 
people what Quinn was like 
during their relationship, 
and how it related to her 
career. One implication—I 
stress “implication”—was that 
Quinn attempted to end her 
relationship with Gjoni because 
he knew enough to damage 
the presence of various people, 
including herself, in the games 
industry.
In one Facebook 
conversation, dated July 17, 
Gjoni and Quinn appear to be 
discussing an affair she had with 
her boss, Joshua Boggs. Quinn 
goes on to express her fears of 
the affair going public:
“… This can hurt a lot of 
people.
“… Games as a whole can 
lose one of it’s (sic) only strong 
voices for equality because a 
woman’s sexuality at all being 
public can sink that fucking 
ship.
“… The harassment would 
get worse.”
All hell breaks lose
Despite Gjoni’s listing his 
specific points of focus, many 
readers took away various 
misconceptions from the 
blog. The most damaging 
misconception, which has 
served as a driving force for 
the Gamergate movement, 
was that Quinn was advancing 
her career due to her romantic 
involvements in the games 
industry—that entire 
perspective was based on 
nothing from Gjoni’s blog.
Days before the blog went 
up, Quinn’s 2013 award-winning 
game Depression Quest was 
released on the Steam gaming 
platform. The game is a text 
adventure from the perspective 
of someone suffering from 
depression. While the game 
initially received good reviews 
prior to its Steam release, the 
coinciding “Zoe” post had many 
convinced positive reviews 
were due to her personal 
relationships. The argument 
many have stood by is that the 
game wasn’t “good enough” to 
garner all its positive reviews. 
Those (unfounded) beliefs led 
to many thinking Quinn was 
damaging the integrity of games 
journalism.
Quinn has been harassed 
online since the post. This 
harassment included Quinn 
being sent open death and 
rape threats on social media 
and via email, as well as private 
information such as her 
phone number and those of 
her family and friends being 
released—many of whom were 
subsequently harassed.
Countless other female 
game developers, journalists, 
streamers, reviewers, and 
personalities have been 
harassed as well. The Gamergate 
movement has silenced so many 
people in the games industry 
that, while much discussion 
about the subject has occurred, 
many actually affected by it 
remain silent. The following 
are only a few examples of 
Gamergate’s spread: 
On August 25, Anita 
Sarkeesian uploaded her 
latest Tropes vs. Women 
in Video Games YouTube 
video entitled “Women as 
Background Decoration (Part 
2).” Sarkeesian is no stranger 
to online harassment. The 
Kickstarter for her Women in 
Video Games series in 2012 
garnered thousands of hateful 
messages and backlash based 
on her choice of perspective 
when analyzing video games. 
Sarkeesian is a pop culture critic, 
and while focussing on video 
games, has assessed that an 
overwhelming number of games 
are sexist and misogynistic in 
content and tone.
The timing of Sarkeesian’s 
latest video in relation to 
TheZoePost.com revitalized 
more aggressive harassment 
towards her. On August 27, 
Sarkeesian tweeted:
“Some very scary threats 
have just been made against 
me and my family. Contacting 
authorities now.”
Sarkeesian received specific 
threats over Twitter regarding 
her address and her parents’ 
address; she temporarily left her 
house while the messages were 
investigated. Sarkeesian shared 
those messages in a screencap to 
clarify how specific the threats 
were, with her and her parents’ 
addresses blacked out.
On October 10, game 
developer Brianna Wu, a vocal 
critic of Gamergate, found 
her address posted online; she 
immediately received several 
threats. Wu has not returned 
home since the threats were 
made.
On October 14, Sarkeesian 
was to give a speech at the 
Utah State University when she 
received an email threatening 
a “Montreal Massacre style 
attack.” Sarkeesian cancelled the 
event based on the grounds that 
the state allows people to carry 
concealed weapons, and that 
the school would not be doing 
checks if her talk continued.
On October 20, Quinn 
spoke publicly for the first time 
in an interview with MSNBC 
about her experience thus 
far. Quinn noted a number 
of women have left the 
games industry as a result of 
Gamergate, but went on to say, 
“I’m not going anywhere.”
What happens now?
As Gamergate is an Internet-
based movement, there is no 
telling when it will end. One 
cannot control the actions of 
faceless, nameless harassers, 
nor can one stop someone from 
believing that the movement 
has its validity.
Again, despite being 
inspired by a misconception 
of the Quinn story, many have 
claimed the movement is 
about the integrity of games 
journalism. Yet there is no focus 
on actual corruption in gaming 
journalism, such as the ongoing 
debate of whether larger game 
companies pay popular review 
websites like IGN for positive 
reviews. The focus is only on one 
woman’s alleged relationships.
Others have claimed the 
movement is about the end 
of the “gamer” lifestyle. As a 
woman who has been “gaming” 
for 20 years, I have no idea what 
“the end of the gamer” actually 
means, let alone how it could 
justify a movement such as 
Gamergate.
A brief history of Gamergate





There is a vast array of information relating to Gamergate, much 
of which continues to develop and be discussed. As such, I have 
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Last month, Apple announced the new versions 
of the iPhone—the 6 and the 6 
Plus—which have become the 
fastest selling versions of the 
iPhone, with sensationalized 
reports that the 6 Plus could 
be bent. So, how could Apple 
possibly top that? They did so 
by announcing new versions of 
the iPad Air and the iPad Mini 
earlier than expected. 
On October 16, Apple made 
yet another announcement 
at their headquarters in 
Cupertino, California.  Tim 
Cook, CEO of Apple, started 
by outlining various updates 
on some of their products, 
including updates to the iPhone 
6 and the iPhone 6 Plus, Apple 
Pay, Apple Watch, Mac OS X 
Yosemite, and iOS 8. Cook also 
said that Apple Pay is available 
with all three major credit card 
companies in the United States 
right now, and will be available 
in Canada soon. He also said 
that the highly anticipated 
Apple Watch is getting a lot of 
praise.
Next, a phone call from 
future Late Show host Stephen 
Colbert brought some humour 
into the demonstration of 
iCloud Drive; he announced 
that he works in Apple as 
the Supreme Commander 
of Secrecy. Then, Apple 
announced that Mac OS X 
Yosemite and an update of 
iOS 8 that fixes the technical 
problems of the previous 
update of the operating system 
are available now and they 
are free. And finally, Cook 
announced the next version of 
the iPad Air, iPad Air 2. 
Before this announcement, 
many people thought that 
the next version of the iPad 
Air would be announced 
in the spring, making this 
announcement a total surprise. 
The iPad Air 2 is thinner than 
the previous version of the 
iPad Air and it is thinner than 
a thinner pencil. According to 
Phillip Schiller (who could have 
been the next CEO of Apple), 
the iPad Air 2 is the thinnest 
tablet that is made in the world 
and it is the most powerful 
version of the iPad. 
iPad Air 2 has most of the 
new features that are in the 
iPhone 6 including a faster 
processor, Touch ID, faster 
Wi-Fi, and a barometer. Also, 
it has improved cameras that 
add light to pictures and allow 
you to make time-lapse and 
slow-motion videos. The 32 
GB version of the iPad Air has 
been replaced by a new 64 GB 
version, and a 128 GB version 
will also be available. The new 
version of the iPad Mini, iPad 
Mini 3, was also announced 
and will contain the Touch ID 
feature. It will look very similar 
to the original Mac Mini, but 
with many updated features 
such as a 4th generation Intel 
processor and the option for 
a 1-TB “Fusion Drive” that 
uses your data quickly and 
intelligently. Despite beefed-
up features, the Mac Mini will 
remain a low-cost option for 
Apple users.
Finally, Schiller announced 
a new version of the iMac. This 
will be the first version of the 
iMac that has a Retina Display 
in it. This new version of Retina 
Display is called the Retina 5K 
Display, and it boasts more 
pixels than HD and even 4K 
to produce clearer and more 
colourful images. It also has a 
faster processor and graphics 
card. 
Throughout the 
announcement, Cook and 
company showed off Apple 
Watch, using it to demonstrate 
that it can control various 
things. With no ship date in 
sight, now we just have to wait 
until this winter to find out 
more information on Apple’s 
exciting entry into the smart 
watch market.
Make-up has become a ritual of war paint for 
most women (and some men) 
these days. We don it and feel 
invincible on our quest to 
tackle the world at large, and if 
it’s a night out, to find a date. 
But what do you do to make 
sure your war paint stays fresh 
the whole night, just in case 
you meet that 2 a.m. prince or 
princess? 
Finding long-wear 
make-up is a pain. With all 
the products out today that 
promise to make your face 
“life proof,” it requires a lot of 
experimentation to know what 
works and what’s just going to 
go straight to the junk drawer. 
So let’s just start with the 
basic of the basic—setting 
powder. I cringe when I hear 
that people skip this step, 
especially if I know they wear 
a full face of foundation and 
concealer. Setting powder 
is not the same thing as 
foundation powder. In the 
world of long-wear, you want a 
translucent setting powder that 
will bond with your foundation 
or concealer and keep it from 
creasing and forming fine lines 
under your eyes and around 
your brow and mouth.
I know how precious 
money is when you’re a 
student, but if you splurge 
on anything it should be this. 
Make Up For Ever, MAC, and 
Vichy all make decent setting 
powders that will not only 
make oily skin look matte, but 
will also prevent your daily-
wear concealer and foundation 
from sliding around. This is 
especially good because in all 
my personal and stage make-
up experience, I haven’t found 
one long-wear foundation that 
didn’t feel like cement on my 
face; being able to stick to my 
tried-and-true BB cream is a 
bonus.
Next up is cheeks. If 
I know I have a long day 
coming up I almost never 
wear powders. Instead I opt 
for cream blush, or better yet, 
cheek tint. Cream blush can 
also be set with your setting 
powder, so it has a longer life 
span than powder, and cheek 
tint is meant to last longer 
than both of them because it 
actually acts as a temporary 
stain. I tend to stick to the 
Urban Decay Afterglow series 
and Benefit’s Benetint, because 
they work and are super 
affordable.
Eyeliner is a big pain for 
any long-wear enthusiast. Your 
eyes are constantly blinking, 
watering, and squinting, which 
makes it nearly impossible to 
find an eyeliner that will last 
through all that for an entire 
day. I prefer liquid liner, but 
almost all of it is water soluble. 
Products that work do exist; 
Kat Von D has an amazing 
tattoo liner that won’t budge 
even if you’re facing the wind 
head-on in a thunder storm—
but the price is a little steep for 
the amount of product you get. 
If you don’t wear liquid 
eyeliner often maybe Kat’s 
version will work for you, but 
if you’re a daily user you might 
want to look for something a 
little cheaper. Again, Urban 
Decay saves the day! Their 24/7 
liquid liner will last you a good 
12 to 15 hours before you’ll need 
to redo it, and at $12 it’s easy on 
your wallet. I wear liquid liner 
nearly every day, and one tube 
of this stuff will last me four to 
five months.
I’ve saved the best for 
last, though I feel like a bit 
of a commercial for saying 
this—it’s another Urban Decay 
product. In my defence, they 
are one of the cheapest brands 
in major cosmetics stores, 
and like me, they are against 
animal testing—plus they 
just make a lot of long-wear 
cosmetics. The Urban Decay 
All Nighter Setting Spray is a 
constant in my make-up bag 
for stage make-up and my 
day-to-day. I started using 
it around four years ago and 
though I have tried other 
setting sprays including the far 
more expensive products from 
MAC and Make Up For Ever, I 
always come back to this one 
because it just seems to work 
better than all the rest. 
I will readily admit that I 
am lazy. I apply my make-up 
once and the possibility of 
reapplying it during a busy day 
seems torturous. But then, so 
does looking less-than-my-
best when I’ve got a long day 
(or night) ahead of me. So be 
lazy—just don’t let anyone else 
know.
No time to reapply? No problem!
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What’s spookier than a creaking, haunted, dust-
filled Southern mansion in a 
stormy October? Nothing, that’s 
what. Alcoholic punches are 
great at parties, and a delicate 
crystal punch bowl (or even a 
cracked and stained ceramic 
set) can elevate any creepy 
Halloween gathering to the level 
of “creaking Southern mansion” 
with its classic elegance and 
free-flowing libations.
The following big-batch 
punch recipes will have 
everyone crowding around the 
punch bowl, whether it’s to 
escape the ghosts that like to 
hang around the edges of the 
room, or simply to refuel on the 
delights of the season. 
Dark and Stormy 
Punch (with files from 
theglobeandmail.com)
The Dark and Stormy is a 
classic cocktail that is great year 
round but especially fitting at 
Halloween, when every scary 
story begins with “on a dark and 
stormy night.” Cocktails are a 
messy hassle at a party, so try 
this bowl-friendly adaptation. 
Combine 750 ml of black 
spiced rum (The Kraken is 
great, and its unique bottle 
makes an awesome candle 
holder once emptied of its tasty 
bounty) with 4 cups ginger 
beer, 3 cups ginger ale, 5 cups 
lemonade, and ice. Serve with 
pineapple slices and plastic 
swords.
Green Grog Punch (with 
files from allrecipes.com)
Spooky and green, this 
tasty sour rum punch is both 
tingly and creamy. Mix together 
one can each of lemonade and 
limeade concentrate with a 
2-litre bottle of lemon-lime 
soda and a 750 ml bottle of 
rum. Take a container of lime 
sherbet and spoon it on top of 
the punchbowl mixture to add 
texture and flavour, as well as 
that extra lumpy creep-factor.
Sewer Water Punch (with 
files from divinedinnerparty.
com)
This punch looks exactly 
like how it sounds: a grey, sick-
looking mix of pulpy juice, 
fizz, and booze. To make, mix 
a 750 ml bottle of vanilla vodka 
with seven cups of extra-pulpy 
orange juice and 1.5 litres of 
Dr. Pepper. Serve over ice and 
garnish with lemon.
Set any of these punches 
in an outer bowl of dry ice for 
an eerie fog effect, or make an 
ice hand out of a latex glove to 
place in the punch bowl. Punch 
bowls are a huge statement, so 
feel free to get creative and find 
a skull-shaped punch bowl, or 
just decorate the area around 
it with spooky accessories 
like spiders and cobwebs. 
And remember to drink in 
moderation!
New York Fashion Week, which took place 
September 4 to 11, is a colourful 
event—a fertile breeding 
ground for fashion trend-maker 
Pantone Colour Institute to 
come up with its yearly Fashion 
Colour Report. In addition to 
determining the colour of the 
year sometime in December, 
Pantone releases a yearly fall 
report based on the colours 
they see at fashion weeks—
hues they think will be highly 
featured in the following 
spring. 
The Spring 2015 colour 
report, titled En Plein Air, 
differs from 2014’s trends in 
its muted subtleties. While 
2014 was all about boldness, 
encapsulated in its colour 
of the year Radiant Orchid, 
fashion in 2015 is taking a back-
to-nature approach with airy 
pastels and rich earthen tones. 
You’ll be seeing colours such as 
Lucite Green and Strawberry 
Ice everywhere from haute 
couture to fast-fashion stores, 
but it all starts on New York’s 
runways, with names like 
Coach, BCBG Max Azria, and 
Kate Spade incorporating these 
fresh yet earthy hues.
Pantone’s Executive 
Director Leatrice Eisman spoke 
about how the colour report 
reflects cultural trends, stating 
that “Many feel compelled to 
be connected around the clock 
because we are afraid we’ll miss 
something important. There 
is a growing movement to step 
out and create ‘quiet zones’ to 
disconnect from technology 
and unwind, giving ourselves 
time to stop and be still.”
The report’s colours, 
Eisman continues, “follow 
the same minimalistic, ‘en 
plein air’ theme, taking a cue 
from nature rather than being 
reinvented or mechanically 
manipulated.” 
These trends were fully 
evident at New York Fashion 
Week: take, for example, BCBG 
Max Azria’s stunning collection 
of flowing earth-toned gowns. 
Pieces in this collection 
combine different shades of 
Pantone’s Toasted Almond, as 
well as their suite of airy blues 
like Aquamarine. Ethereal, 
gauzy, and light, BCBG’s 
collection both borrowed from 
nature and celebrated classic 
femininity while staying firmly 
on-trend.
Toasted Almond also 
appeared on Kate Spade’s 
runway, along with the rest 
of the beige neutrals from 
Pantone’s report; the chic line 
is known for their bold clothes 
for women, and the separates 
in their Spring 2015 ready-to-
wear marry their no-nonsense 
style with the seasonal flair of 
freshness. 
Even the cutting-edge 
Coach, led by designer Stuart 
Vevers, got into the en plein 
air theme in their own unique 
way, showcasing a Lucite Green 
miniskirt with an outrageous 
fun-fur coat in a frosty, natural 
blue. Coach’s audacious 
creativity brings a lively spark 
to Pantone’s colour report—
proving that these are not your 
mother’s pastels.
Halloween libations
Not your mother’s pastels
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So Halloween is here and you don’t have a costume. There are many routes to go in the land of last-minute costumes, 
including lazy classics like a sheet-clad ghost, or a cheesy pun 
costume that usually only takes a good idea and a T-shirt. I’m 
personally a fan of hair and make-up costumes, and YouTube 
user Bebexo has provided a great tutorial that is insanely simple 
and cheap and will make you look like the cutest bear or cat at 
the ball. You may not have everything you need for a makeup-
heavy costume, but on October 31, a run to the beauty supply 
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Whether you’re FtM trans, gender fluid, non-binary, 
or just feeling like changing 
your gender expression, chest 
binding is one way to dispel 
gender dysphoria or try on a 
new gender identity. While 
there is no completely safe way 
to bind your chest, there are 
ways to make the experience 
less dangerous and a little more 
enjoyable.
First things first: if 
at any time when you are 
binding, you feel short of 
breath, lightheaded, or 
uncomfortable, you must 
remove your binder at once!
Remember that while 
you are binding, you are, 
in essence, compressing 
everything in, which can 
impact your chest cavity (and 
all the stuff inside it) and 
thus, your breathing. Binding 
should be limited to eight-
hour periods (at the most) at 
a time, and most importantly, 
folks who like to bind 
frequently must remember to 
take a day off every now and 
then. There can be longterm 
repercussions associated 
with extended binding from 
pesky back pain and rashes, 
to extreme changes in spinal 
alignment, deformation of 
the ribs, and permanent 
damage to breast tissue. Even 
if you’re considering any sort 
of top surgery later on, over-
binding now can lead to a more 
difficult surgery if your breast 
tissue, ribs, lungs, or spine are 
damaged. If you want to bind, 
you need to know your bra 
size—and don’t contemplate 
buying a size smaller to make 
the bind tighter, it is harmful 
to your body and will result in 
a poor fit.
Binding on a budget 
The best cheapie for the 
binding initiate is control-top 
pantyhose with the legs cut off, 
or trimmed and turned into a 
form of tank top straps. Men’s 
compression sports shirts made 
of Lycra or spandex (cis men 
with gynecomastia use these) 
are a little less expensive for 
the experienced experimenter, 
and can work for smaller- to 
medium-sized chests. These 
can be found at sporting goods 
stores, or even at Walmart. For 
bigger chest sizes, back braces 
found at drug stores turned 
and fastened backwards can 
be a great alternative. The only 
downside is that the neoprene 
fabric that they are made 
out of isn’t very breathable. 
A moisture wicking shirt 
underneath this can cut down 
on wetness.
Binding as a long term 
investment 
The best binders are made 
specifically by trans-conscious 
companies like Underworks—
they have a fantastic online 
selection of full torso-length 
binders, like the community 
favourite, the Ultimate Chest 
Binder Top, about $30. Other 
companies, like Taiwan’s Esha, 
offer colourful cropped binders 
with zipper, Velcro, and pull-
over styles. If you’re looking 
to inform yourself even more 
before you purchase, check out 
ChestBinders.wordpress.com: 
they have many informative 
reviews (often with pictures) 
on the various binders out 
there.
Binder beware 
Know your bra size and 
don’t buy smaller sizes to make 
the bind tighter—it can lead 
to injury and will result in a 
poor fit. The best way to put 
on a binder is to step into it 
inside out and ease it up over 
the hips before pulling it on 
over the chest. Nipples should 
be rearranged, pushed out 
towards the armpit to get rid of 
the ‘”mono-boob” effect. Lady 
Gaga may have popularized 
this with her drag persona, 
but please do not use ACE 
(tensor) bandages to bind! 
They chafe the skin terribly 
and can compress and hurt 
breast tissue, and potentially 
fracture a rib, even from just 
one use if they are wound 
too tightly around the chest. 
Cheaper binders can be found 
on eBay, sold for $5 or less. This 
might sound appealing, but 
these too are more than likely 
to cause harm. They are usually 
constructed entirely out of 
binding material, which has 
an all-over compressing effect, 
much like ACE bandages. A 
true, proper binder has its 
binding material in the front, 
and a spandex or breathable 
material in the back.
I was never a huge Halloween fan as a kid. 
A born procrastinator born 
to procrastinators, I would 
have lofty ideas for a costume 
but no good follow-through, 
causing me to spend the 
spooky October holiday 
alternating between a witch 
and a princess. Every year. And 
growing up in rainy Vancouver 
meant that I often even 
had to cover up the cutest 
costume with a big waterproof 
jacket. So it makes sense 
that Halloween wasn’t my 
favourite. Until I grew up and 
experienced Adult Halloween. 
Here are the best things about 
it:
1.  Alcohol.
2.  Truly scary costumes.
3.  Truly sexy costumes.
4.  Coat check (so you 
can show off those 
sexy costumes).
5.  All the dark, spooky, 
scary party music I 
never liked as a kid.
6.  Handing out candies 
and appreciating the 
costuming genius of 
kids who aren’t terrible 
procrastinators.
7.  Hedonism.
8.  Realizing that you can 
just buy candy at the 
store and don’t need 
to go begging door-
to-door for it like some 
kind of rail-riding 
hobo.
9.  Realizing that you 
can buy discounted 
candy at the store on 
November 1.
10.  Realizing that you 
don’t even like candy, 
costumes, dubstep, or 
coat check, and just 
staying home. Ahhh, 
adulthood.
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On the morning of October 22, my phone got awfully 
busy with Twitter notifications: 
alerts from news networks. 
Everything seemed to be abuzz, 
and the peace that was 7 a.m. 
in Vancouver was halted with 
the headline: Terrorist strikes 
Parliament Hill. It would be 
the second “terrorist” act last 
week, but the latter one would 
make headlines worldwide 
because it struck at the very 
heart of Canada’s democracy. 
This wasn’t a simple shooting, 
but an act of aggression against 
every citizen of this country 
and the shared values that 
make us distinctly Canadian.
I share with all Canadians 
a sentiment of anger, disbelief, 
and sadness at these events. 
Our hearts go out to the fami-
lies and friends of those killed 
in last week’s attacks: Warrant 
Officer Patrice Vincent 
of Quebec and Corporal 
Nathan Cirillo of Ontario. 
While many in the world 
have commented that, in 
comparison to other terror 
attacks around the world, the 
events of last week constitute a 
mild attack, such a distinction 
doesn’t comfort Canadians, 
nor does it bring our soldiers 
back. As bad as the deaths of 
our two uniformed military 
men were, I’m glad it wasn’t 
any worse—and it could 
have been much worse. 
The attack on Parliament 
Hill, for example, was excep-
tionally bold. The gunman 
was less than 50 yards away 
from the committee rooms 
being occupied by the federal 
political parties for their 
weekly caucus meetings. All of 
our elected officials, the Prime 
Minister included, would have 
been walking the same halls 
roamed by the gunman only 
one hour later, once the caucus 
meetings were concluded. 
It’s in times like these 
that our vast country seems 
to shrink, where people from 
Vancouver Island to the 
Maritimes share in the anguish 
felt by those in the country’s 
heartland. The outpouring 
of emotion was as real on the 
streets of Victoria as it was 
in the streets of Ottawa, and 
I, having adopted Vancouver 
as my home 11 years ago, was 
all-too-mindful of the day’s 
events in Ottawa—it hap-
pens to be my hometown. 
But it’s also in times like 
these that people tend to 
unjustly seek someone or some 
group to blame.  Canadians 
should come together, under-
standing that included in the 
Canadian family are persons 
of various background and 
ethnicities, of differing faiths 
and creeds. These events 
were perpetrated by two men 
hell-bent on causing death 
and destruction and ruled 
by hate. They conveniently 
invoke their own bastardized 
version of Islam to rationalize 
their activities. We must 
reflect carefully, understand-
ing that Islam didn’t kill our 
soldiers—two sociopaths did. 
We’re a nation of diversity, 
and we all call Canada home 
because we share in its ideals. 
As we continue to process this 
heinous act, let’s remember 
to keep our country’s values 
of diversity and tolerance 
in mind. Let us, as Warrant 
Officer Vincent and Corporal 
Cirillo have for us, stand 
on guard for each other. 
When you live in a small community, like I do, 
seeing charity collection outside 
of major department stores and 
mall entrances is a common 
thing. In fact, up until it closed, 
Zellers used to play host to many 
charity events year-round. This 
included firemen raising money 
for the BC Children’s Hospital 
and Vancouver Burn Unit, girl 
guides and boy scouts selling 
candy and cookies, and the 
Remembrance Day poppy drive, 
just to name a few. If you’ve 
missed out on boosting your 
karma recently, it might not 
be because you’re oblivious; it 
might be because Target Canada 
has a rather troubling policy 
concerning charity collection on 
their premises. 
For all those shopaholics 
out there, you might remember 
that Target, an American 
corporation, purchased Zellers 
in 2011, and replaced the various 
Zellers stores throughout 
Canada by the end of 2013. 
Recently, a family member who 
volunteers for the Salvation 
Army told me that Target 
actually has a policy that does 
not allow third-party solicitors 
on their property—a fact 
which affects charities which 
traditionally collect outside big-
name stores.
For all those cold, heartless 
people that are cheering 
because they won’t have to give 
out of guilt every time they 
go in to just pick up a pack of 
tube socks, you might want to 
think about the big picture. 
In small communities, charity 
organizations can’t just move 
on to the next store. High 
traffic areas like malls and 
department stores are limited, 
and losing even one site results 
in thousands of dollars worth 
of loss for people in need. 
The last year the Zellers site 
in Maple Ridge was open, it 
provided approximately 20- to 
30-thousand dollars worth of 
donations for the Christmas 
Kettle Drive put on by the 
Salvation Army. This year that 
won’t be possible. 
Needless to say, I was 
a little shocked by this, so I 
decided to check out the Target 
Canada website and read about 
how they’re giving back to the 
community. Funnily enough, 
right there in big bold letters 
was a notice about how they 
support several charities, 
including the Salvation Army—
just not enough to accommodate 
them outside their door around 
Christmas, apparently. After 
further reading, I realized that 
their charity activity is near 
exclusively limited to large cities, 
not the small communities 
they’ve encroached on. Instead 
they rely on a trickle-down 
effect; the amount they give will 
somehow be enough for all the 
poor people in the city that the 
remainder can then go to the 
smaller communities. If that 
sounds ridiculous it’s because 
it is. 
And what about all those 
charity organizations that 
aren’t national? Those various 
volunteers looking to raise 
money for books for the local 
library or hospital? Well, they’re 
just out of luck. 
I don’t want to give the 
impression that I’m against all 
these big stores coming into 
our communities. Not all of 
them are bad; Thrifty Foods 
for example has fully embraced 
the spirit of charity. They send 
out notices encouraging their 
own employees to give, give 
incentives to customers who 
bring in canned goods for the 
food bank, and even go as far 
as providing snacks and hot 
coffee to the charity volunteers 
who sit outside during winter. I 
know this because I’ve seen it. 
I just want to let all these big 
companies know that it’s not 
enough to donate $100,000 out 
of the tens of millions of dollars 
that you make in a year; you 
have to respect the communities 
you’re busting into. So maybe 
all you American companies, 
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Earlier this month, the NHL returned and it was the 
beginning of a new era in the 
history of televised hockey. 
The TV landscape was 
changed when the NHL 
announced last year that 
Sportsnet will have the 
rights to the NHL for 12 
years, including the rights 
to Hockey Night in Canada. 
This means that Sportsnet has 
the rights to every national 
game. It’s like TSN switching 
rights with Sportsnet. This 
caused a lot of people to talk, 
although the main discussion 
for four months was about 
the announcement that Ron 
Maclean will be replaced with 
former Much Music VJ, George 
Stroumboulopoulos, to host 
Hockey Night in Canada. 
Stroumboulopoulos 
knows a lot about hockey, 
but many people think that 
Maclean could still host the 
show because he connects 
hockey with various other 
things like poetry. Meanwhile, 
Stroumboulopoulos hosting is 
like watching his former talk 
shows, resulting in criticism 
from social media. On Twitter, 
a lot of people were discussing 
how the new version of Coach’s 
Corner is not as great as the 
older version when CBC 
handled it.
Although Maclean is 
still on Coach’s Corner, he is 
also now hosting Hometown 
Hockey, where Maclean talks 
about a city that is related to a 
hockey player or a city near a 
NHL team with a game there 
that night. 
CBC not getting the rights 
to the NHL is one of the 
things that is causing Canada’s 
national sport to be more like 
an American sport. Sportsnet’s 
coverage of the NHL is like 
watching The NHL on NBC. 
The new version is not as great 
as the old version because 
the team of panellists on the 
show focus on the facts of the 
game, but fail to connect with 
historical information. 
There are various other 
reasons why hockey is 
Americanized. Since 1993, all 
of the teams that have won 
the Stanley Cup are from the 
United States despite the 
fact that those teams have 
a lot of Canadian players in 
them. In addition to this, 
the headquarters of the NHL 
are in New York City and the 
commissioner of the NHL, 
Gary Bettman, is also from 
New York City.
Television plays a large 
role in who the public receives 
the sport. Because Sportsnet 
got the rights to the NHL, 
hockey might be more like 
an American sport than a 
Canadian sport.
On October 21, Toys R Us effectively pulled a 
series of Breaking Bad inspired 
action figures off their shelves 
after a petition conducted by 
a collective of mothers from 
Florida. With 9,000 signatures, 
the Walter White and Jess 
Pinkman toys were sent away 
for their “sabbatical,” leaving 
me wondering how those 
concerned mothers came to 
such a nearsighted solution.    
Now and then I wander 
into a Toys R Us retailer and feel 
disappointment that resembles 
a knee to the groin. There is no 
nostalgia; the florescent-lit store 
could not feel more foreign to 
me. Still, I’ll explore the aisle 
and see the common toys: 
fake weapons, brawny plastic 
action figurines constructed 
to battle to the death, and 
sultry dolls that nurture the 
unobtainable expectation of 
beauty. As Aaron Paul tweeted: 
“Hmmmm… I wonder what is 
more damaging?” 
Paul continues to stand by 
the toys constructed from his 
image. His countering petition 
to return the Breaking Bad 
toys to Toys R Us has already 
received approximately 30,000 
supporters. And although I 
haven’t signed anything to 
contribute, I do think the 
original removal of the toys to 
be a ridiculous initiative.  
First off, if parents are 
worried about their children 
becoming methamphetamine 
addicts or dealers, then they’ll 
have to do a bit more than 
eliminate a few toys. Moms, 
talk to your children about what 
drugs even are: explain the 
legalities and educate them on 
the harmful effects of addiction. 
Action figures are not the 
gateway into a life of crime, but 
poor parenting is. 
Nothing hinders the growth 
of children more than paranoid, 
overprotective parents. 
We’ve seen many attempts 
to hide drug usage and deter 
temptations, but it appears that 
concealing cigarettes behind 
the corner store cabinets and 
administrating drinking ages is 
only creating another obstacle 
that can easily be thwarted 
should the youth dare to 
experiment. 
Secondly, mothers need 
to focus on the big picture. 
Drugs, violence, and sex 
cannot be avoided in this 
world, so prepare your kids 
effectively with confidence and 
intelligence. Hell, maybe even 
watch Breaking Bad with them 
and show them the horrible 
destructive outcome of each 
character involved. 
There are a billion other 
concerns out in the world that 
should worry mothers. It’s 
funny that they chose a battle 
against an inanimate object. 
After all, the worst pain those 
action figures could cause is 
the crippling pain of stepping 
on them barefoot. Moms of 
Florida, why not turn your 
attention toward gun control, 
drug trafficking, the broken 
educational system, overzealous 
spending, racism, sexism, 
gang crimes, pollution, heart 
disease, cancer, homelessness, 
unemployment, and many 
other dire problems in the 
world?   
On a chaotic planet, we 
should just let the children play, 
imagine, and have the freedom 
to explore what they are curious 
about, guiding their curiosity 
in a positive direction without 
limiting them. No more half-
measures, moms. 
 Why pulling meth-dealing action figures is a fruitless cause 
 Television broadcasting will change the landscape of Canada’s game
Toys R Us breaks bad news to children
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On October 22, about 18,000 students from 
schools across BC participated 
in We Day at Rogers Arena. 
The event featured many 
celebrities, advocates, and 
other inspirational speakers 
empowering youth to create 
social change locally and 
globally. 
The entire event is 
organized by the charity 
movement Free the Children 
and for-profit social enterprise 
Me to We. These organizations 
focus on youth empowerment 
and social change, often 
sponsoring trips for North 
Americans to volunteer 
for and help villages in the 
developing world. In fact, 
most of their funding (from 
direct fundraising, corporate 
sponsorship, grants, and 
product selling) goes towards 
organizing the events or 
sending participants on trips.
Perhaps the most 
questionable aspect of We 
Day is the sheer amount of 
corporate representation. 
Throughout the day, many 
speakers from companies 
such as RBC and Telus talked 
about what they represent 
and their organizations’ 
commitment to the vague 
social change empowerment. 
Kids, when you grow up, you 
too can work for one of these 
organizations that’s dedicated 
to improving social conditions 
internationally while also 
selling iPhones made in China. 
Of course, all events need 
money to run, particularly 
at a super-planned show like 
We Day. All of the speakers 
volunteer their time, and 
tickets to the event are earned, 
not purchased. Regardless of 
one’s opinion on corporations 
in general, it’s fair that a 
few can showcase their 
involvement. After all, it’s all 
going to a good cause, right? 
What was that cause 
again?
Although many Canadian 
celebrities and public figures 
from a variety of backgrounds 
are featured, not many local 
speakers were. It’s much easier 
for teens to listen to and be 
“inspired” by celebrities than, 
say, a local student who’s made 
significant contributions in the 
community. 
I have no doubt that at 
least some of the students 
who attended left with an 
appreciation and desire 
to better the world, never 
mind the ones who were 
more concerned about high-
fiving Josh Ramsay. But the 
sheer commercialization 
and spectacle of the event 
overshadows its meaning. It 
says a lot that the agenda has 
a generic theme of “youth 
empowerment” and that its 
specific cause is unclear at first 
glance. 
What is We Day? It’s a 
big event where teens are told 
by rich celebrities to be the 
change they want to see in the 
world. Social media use, media 
attention, and desirability are 
all important aspects of this 
day. 
But the specific merit and 
effectiveness of We Day is what 
bothers me. Yes, teens have to 
perform an act of good for the 
local and global community 
to get tickets, but what about 
the aftermath? Are the We 
Day speakers really there to 
encourage students to improve 
the world around them? They 
speak of the inspiring stories 
and activism that turned them 
into the famous (and often 
rich) people they are today, 
but they do not speak of the 
challenges.
Not all 18,000 students are 
going to be the next founder 
of an international charity. 
But then why does this event 
seem to foster the idea? Free 
the Children is associated 
with a movement called the 
Shameless Idealists, a phrase 
that is by definition unrealistic 
and perhaps not the best thing 
for high school students to be 
“inspired” (or slightly pushed) 
into joining. Don’t worry, kids, 
soon you’ll get to college and 
the “shameless idealism” will 
be replaced by the real world 
concept of “reserved cynicism.”
Does We Day do more 
harm than good? Probably 
not. If even one of the 18,000 
participants is inspired enough 
to actually follow through 
in making a difference, their 
overall mission was successful. 
But their flashy methods are 
certainly exciting and public 
relations-friendly. 
A large portion of my job involves networking, 
performing cold calls, attending 
events, and introducing myself 
to strangers. Naturally, names 
and faces will scramble in my 
brain and leave me uttering, 
“Nice to meet you,” or “Hey, big 
guy!” or “You look familiar,” 
more than once. I’m not 
immune to misremembering 
names, few are; however, when 
I do forget, I like to believe that 
I know how to behave properly, 
not make a big deal about it, 
and simply move on and have a 
genuine conversation. 
Too often I’ll be 
approached by someone who I 
have met numerous times with 
no inclination of who I am. 
Of course I feel a bit insulted, 
being so forgettable and all. 
But that is not what bothers 
me. What bothers me is that 
some egotistical people will 
deem me so unimportant that 
they will just quickly brush 
me aside. Instead of talking 
to me or even addressing me, 
they just saunter off feeling 
more recognizable. As I watch 
these people disappear into 
the mass of humanity, I know 
that we’ll meet again, but 
the scenario will not change. 
They’ll say hi, do a few memory 
reps to remember when we last 
interacted, get exhausted, and 
mosey on. 
If you cannot remember 
people’s name after an initial 
introduction, it’s because 
you weren’t able to associate 
something memorable with 
them. Ask for their name 
again, then inquire about 
something unique, not just 
work, school, or interests, but 
what plans they have for the 
near future or what projects 
they are working on. You must 
dig deeper than the forgettable 
surface questions. Show that 
you’re not a self-centred prick, 
and give a shit about someone 
who took the brain space to 
remember your name. Then 
when you meet them again, 
you can ask how their life went 
with a checkpoint to start 
from.   
I get it—sometimes names 
just slip your mind or hang at 
the tip of your tongue. Don’t 
make a big deal out of it. 
However, nobody looks good 
when they forget someone, 
especially after multiple 
introductions. At some point, 
you better get it right or you’ll 
just look silly, and depending 
on the person, you might also 
appear offensive. 
My name is Elliot, an 
uncommon name to say the 
least. There is something 
about it that causes people 
to substitute it with another 
male name that begins with 
the letter E. I’ve been called 
Eric, Ed, Emilio, Ethan, 
Eli, and maybe a few more 
that I too have forgotten. 
It’s understandable—many 
people have names that sound 
different. Some people even 
have names that come from 
another culture or have a 
distinctive spelling. What 
annoys me is when someone 
says, “Oh whatever, it doesn’t 
matter what your name is.” 
Fuck you! Not only is that 
disrespectful, but it’s also 
confusing. 
Every name represents a 
human being, every human 
being is as important as the 
last regardless of their social 
class, seniority, personality, 
or overall attractiveness. And 
it doesn’t matter what your 
traits are either; if you can’t 
remember someone, you’ll 
always appear a little snobbier. 
 The superficiality of We Day
 How not to behave when you forget someone’s name
Celebrity over community and style over substance
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A recent survey of Douglas College students is baffling 
specialists and professors alike. 
It has been found that at least 
85 per cent of students “do not 
actually get around to doing 
homework when they mean to.” 
It appears that the closer 
exams are, or the more 
homework there is piled up, 
the more prone to distractions 
students seem to become. 
“I don’t know what 
happened,” student Kevin Jung 
told the Other Press as he sat 
in the library with his books 
and papers scattered in front 
of him. “I showed up after 
lunch and I just, I got really 
interested in counting how 
many dots there were in the 
ceiling. Then the library was 
closed.” 
It is terrible incidents 
like this that leave students 
scrambling at the last minute. 
Some try to escape the 
wildly fascinating distractions 
of the library by studying 
elsewhere, though even this 
strategy often does not seem to 
work out too well.
 As was the case for poor 
Hannah-Belle Lancaster, who 
turned off her phone and 
computer and locked herself 
in her room, yet recently set 
the Guinness World Record for 
“Most Flowers Drawn on the 
Outside of a Page.”
 Lancaster, unfortunately, 
was unable to comment on 
the situation, as she was too 
busy drawing flowers on the 
outsides of her pages. 
With the growing 
influence of social media 
and besotted birds (is that 
still a thing?) students have 
inexhaustible excuses for 
excluding themselves from 
their seemingly endless 
workload. 
It seems to be a 
pandemic that affects us all, 
from philosophy majors to 
criminology tutors, even to 
you, dear reader. Yes, you. 
Don’t you have some better 
use for your time? Of course 
you do. But don’t worry, it can 
wait until tonight/tomorrow 
morning at 4 a.m., can’t it?
While tech analysts are marvelling over the 
continued existence of users 
on the seemingly abysmal new 
social networking platform, 
Ello, sociologists are suggesting 
a simple explanation: people 
who hate social media use 
the platform as a way to avoid 
meaningful social interaction. 
Because basically no one posts 
on Ello.
“It’s great! I only know, like, 
one other person who uses Ello, 
and she never posts anything … 
so I can just lurk,” said extreme 
introvert Lorilei Gilmore. “It’s 
like going to a movie in an 
empty theatre—you get the 
satisfaction of ‘participating,’ 
but you have a one per cent 
chance of actually having to 
interact with anyone!”
Ello is a social media 
platform developed as an 
alternative to popular social 
sites like Facebook and Twitter, 
and it has indeed proven 
itself as an alternative—an 
alternative to popularity. While 
the site successfully lives up to 
its mission of being “simple, 
beautiful, and ad-free,” it has 
thus far failed to garner enough 
users or content to mean 
absolutely anything. It is this 
lack of popularity that makes 
it attractive to introverts and 
anthrophobics.
While critics point out 
the pointlessness of Ello if 
no one is using it, supporters 
suggest that it is offering a 
social service for oft-neglected 
introverts, much like those 
list-style “10 Things Only an 
Introvert Would Understand” 
articles.
“One of the worst things 
about today’s society is that it’s 
set up to be discriminatory to 
people like me—people who 
just truly hate other people 
and interacting with them,” 
explained Ello advocate and 
outspoken person-afraid-of-
people, Luke Danes. “Social 
media, socializing … it’s all too 
much! Ello lets me participate 
in society without worrying 
about anyone ever actually 
expecting me to do anything.”
“I don’t even know how 
to post something, even if I 
wanted to—which of course I 
do not,” added Gilmore.
 Students’ attention spans dive as finals near
 A new, perfect (anti) social network for introverts and anthrophobics
Douglas students reach critical 
levels of boredom
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Are you tired of going to Halloween parties as the 
generic sexy police officer, 
nurse, or cat? Do you want a 
change in costume while still 
keeping a sensual appeal? 
Rather than using the same 
old costumes, try these new 
and original sexy costumes 
that will make you the hottest 
guest at any Halloween party!
1. Sexy Soup Can: Nothing 
says sexy like a hot can of 
soup. In this piece, you will be 
savoury and delicious. Attract 
the hungriest by taking it one 
step further and dressing as 
Sexy Chunky Soup.  
2. Sexy Lobster: Lobsters are 
expensive, elegant, and tasty. 
Wear a Sexy Lobster costume, 
and it’ll be clear that you are a 
person of high class who isn’t 
too uptight. 
3. Sexy SpongeBob: Appeal 
both sexually and nostalgically 
as the ever-so-sexy SpongeBob 
SquarePants. Make sure to 
take some time to perfect that 
laugh. 
4. Sexy Gandalf: Nothing is 
more sexy than power. You’ll 
be the most magical person in 
the room as Sexy Gandalf. A lot 
of people at Halloween parties 
shall not pass compared to 
you.
5. Sexy Hockey Player: This 
costume shows that not only 
can you play the game, but 
take all the bumps and bruises 
that go with it. Do not forget 
the missing teeth and sweat. 
These will make or break the 
costume. Is anything more 
attractive than body odour and 
teeth? No. Nothing at all.
6. Sexy Toast: You’ll be the 
breadwinner if you choose to 
dress as Sexy Toast. A healthy 
breakfast is oh-so-sensual. 
Step up your costume from 
crumby to crispy by rolling 
around in Nutella and peanut 
butter before showing up at 
the party.
7. Sexy Chicken: Not only will 
you be able to show off your 
flair with some feathers, you 
can be the life of the party! 
Chickens come with a dance 
that has been passed down 
through the generations. Just 
don’t have so much fun that 
you pop out an egg.
8. Sexy Sharknado: No one 
will want to bring a chainsaw 
after you charm and attract 
as Sexy Sharknado. You will 
be fierce, and people will find 
you intriguing with a streak of 
danger. 
9. Sexy Olaf: There are 
few costumes cooler than 
Sexy Olaf. You and bae can 
fantasize over what you will 
do in summer. This costume 
will make everyone so hot 
for you that you’ll be worth 
melting for.10. Sexy Axe: 
No, not as a weapon/tree-
extracting tool. We mean Sexy 
Axe Body Spray. One whiff of 
you and surely everyone at the 
party will want to be close to 




 Costumes that are dripping with sex appeal for Halloween 2014
“Uh, yeah—has been  
for a while now, Ted Bundy.”
In a recent incident, a young teen, Jessica Roe, evidently 
“could not begin to even,” 
as posted on her friend’s 
Instagram photo last Saturday. 
The photograph in 
question was of a newly 
purchased TNA sweater 
with the caption, “So rdy 4 
#Autumn.” 
How exactly this event 
went on to make young Jessica 
of Coquitlam cease to even 
remains a mystery, but luckily 
an ambulance arrived on scene 
at the local Starbucks within 
minutes. 
Police officer Rickross 
Kennedy was first to respond. 
“It was the usual procedure,” 
Kennedy told us on that Hefe-
filtered fall day. “We managed 
to get a PSL into her stat, with 
the help of our friends from 
Starbucks, and then had her 
count by twos, slowly.”
“Though, it was a close 
one,” Kennedy confided to us. 
“If we had gotten there two, 
or even four minutes later, she 
would have been a goner.” 
By the time the 
firetruck arrived, Jessica was 
rediscovering eight. All that 
was left at the scene of the 
incident was a heavily dog-
eared Fifty Shades of Grey and 
a Metro newspaper crossword 
that had numbers filled into 
the squares.
“I didn’t have a damn clue 
what she was saying,” said the 
fire chief. “I just knew that 
there was an emergency, and so 
here we are. It was so odd. She 
could barely even at all.” 
Roe’s friend, Tasha Lanes, 
is currently in custody at the 
local police station awaiting 
questioning, though the sweater 
is still nowhere to be found. 
Recent statistics show 
that at least 60 per cent of 
Instagram users at some point 
lose their ability to even, which 
is but a stepping stone to the 
darker side of social media, as 
seen earlier this 




claims that she 
“literally died.” 
It seems there 
is no way to stop 
this ever-growing 
issue, and we can 
only look towards our 
government, police, and 
local Starbucks baristas to 
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This past weekend, members of an Abbotsford-based occult group successfully animated what 
they’re calling “straw feminists.” Made from bundles 
of straw and appearing stereotypically feminine, the 
group hopes to use moral panic to their advantage this 
Halloween.
Their belief is that societal damages caused by the 
straw feminists will improve their chances of winning 
this year’s BC-wide Fright for Flight contest. Winners 
will be awarded a trip to a horror-themed event of 
their choosing based on how many in their respective 
communities they’ve emotionally scarred.
“People are overwhelmed by all the changes 
they’re seeing with gender equality,” said reanimation 
enthusiast Russell “Cerberuss” Fringle. “We’re seeing 
too much progression, really.
“The topic is still sensitive for a lot of people, so 
whether you’re for or against feminism, we feel we’ll be 
upsetting everyone equally.”
The straw feminist design was based on scarecrows, 
draped in patched clothes with female gender symbols 
of varying shapes and sizes and stuffed with straw. 
“The hands were difficult, as we were hoping to 
provide them with claws,” said Fringle. “We ended up 
putting nail polish on Freddy Kruger gloves.” Faces were 
made from cloth smeared with makeup and googly-eyes 
glued to fake eyelashes.
The hardest part for the group though was the 
ritual itself. “We mainly wanted to see if the ritual 
would actually work.” Fringle added the success of 
the animation ritual opens up more opportunities for 
members of their sect. “We don’t know what those 
opportunities are yet, but we’re glad to know they’re 
there.”
However, despite the success of releasing straw 
feminists into their community, the creatures are 
far from perfect. “As a defence mechanism, the 
straw feminists will burn their bras when placed in 
a confrontational situation,” said Fringle. “The only 
problem is straw feminists don’t think, so they continue 
to leave their bras on while setting them on fire. 
“They light up like a Christmas tree, which I 
suppose is horrifying enough, but it takes days to bring 
them to life, so the bra-burning is more of a setback at 
this point.”
Fringle added that their main scare tactics in turn 
are going well: “They scare the shit out of everyone. 
They’re either threatening men with nonsensical rants 
or screeching at women to do the same.”
Fringle remains hopeful that his team will win the 
contest, but worries about the possibility of paying for 
property damage.
“The straw feminists have been breaking into stores 
to take sealed tampons and throw them at people. We’re 
not really sure what that’s about, but it’s confusing 
enough that I suppose it adds to the overall fear factor.”
Occult ritual brings straw feminists to life
Angela Espinoza
News Editor
 ‘We’re seeing too much progression, really’

